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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Darsan Marco Tanuardy 
NIM   : 00000015305 
Program Studi   : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Mattebox Visualworks Studio 
 Divisi : Compositing 
 Alamat :Perumahan Saung gintung blok e13,      
Cireundeu, East Ciputat, South Tangerang City. 
 Periode Magang : 3 Februari 2020 – 3 Mei 2020 
 Pembimbing Lapangan : Riza Tohariansyah 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 








Sedari penulis masih duduk di bangku sekolah SMA pada tahun 2014, penulis 
sudah sangat menyenangi dunia perfilman. Penulis mulai membuat film sendiri, 
mulai dari tahap pra produksi hingga pasca produksi. Penulis juga sudah cukup 
sering membuat film dengan visual efek (VFX) di dalamnya. Untuk menciptakan 
film dengan visual efek, tentu diperlukan kemampuan compositing. Penulis pun 
melanjutkan studinya di Universitas Multimedia Nusantara dan mengambil 
jurusan animasi. Dalam rangka mematangkan peserta didiknya, pihak kampus 
mewajibkan para mahasiswa untuk mengambil program magang. Berdasarkan 
ketertarikan penulis dengan dunia visual efek dan compositing, penulis pun 
memilih studio Mattebox Visualworks sebagai program kerja magangnya. 
 Topik compositing tentu menjadi penting karena compositing adalah salah 
satu bagian yang vital dalam pembuatan film. Mengingat tingginya angka 
produksi film dengan visual efek sekarang, tentu menjadi penting bagi topik ini 
untuk dibahas kepada mahasiswa-mahasiwa calon pekerja lainnya. Topik ini akan 
dapat menjadi gambaran bagi mahasiswa lainnya yang ingin berkecimpung di 
industri VFX yang tidak banyak pemainnya di Indonesia ini. Tujuan magang ini 
sendiri bagi penulis ialah sebagai sarana penulis untuk meningkatkan kemampuan 
dan memperluas jaringan penulis.  
Setelah 3 bulan lamanya penulis menjalani proses magang di studio 
Mattebox Visualworks, penulis mendapat banyak sekali ilmu dan pelajaran 
berharga. Penulis belajar banyak soal compositing yang baik dan benar. Sebagai 
seorang compositor, penulis juga dituntut untuk ahli dalam menggunakan aplikasi 
3D lainnya. Mengingat VFX adalah bidang yang luas, penulis dituntut untuk 
mempelajari banyak hal agar dapat menciptakan visual dengan kualitas adiluhung. 
Selain teknis, penulis banyak belajar pula soal soft skill dalam bekerja secara 
professional. Secara tidak langsung, penulis belajar bagaimana caranya 
berkomunikasi dengan klien, cara mengatur tim, menjaga komunikasi antar tim, 
dsb. Jaringan penulis juga menjadi semakin luas setelah berkenalan langsung 
dengan supervisor VFX dari studio lainnya. 
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Akhir kata, penulis ingin berterimakasih kepada semua pihak-pihak yang 
telah membantu terselesaikannya seluruh proses magang ini. Tanpa mereka, 
program kerja magang ini tentunya tidak akan berjalan dengan baik. Penulis ingin 
berterimakasih kepada: 
1. Studio Mattebox Visualworks. 
2. Riza Tohariansyah, selaku CEO studio dan supervisor compositing. 
3. Rifandy Rasyid, selaku production manager dan produser. 
4. Gaga Nugraha, CEO dan supervisor VFX studio Dalang Digital 
5. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn, selaku Ketua Program Studi Film di 
Universitas Multimedia Nusantara. 
6. Kemal Hassan, S.T., M.Sn. selaku dosen pembimbing magang di 
Universitas Multimedia Nusantara. 
7. Orang tua beserta kedua kakak penulis. 
8. Teman penulis yang turut membantu proses pelaksanaan program kerja 
magang dan penyusunan laporang magang. 
 








Mattebox Visualworks Studio merupakan sebuah studio post production asal 
Tangerang Selatan yang banyak mengerjakan project film layar lebar dan juga 
iklan komersil. Penulis memilih studio tersebut dikarenakan minat penulis kepada 
VFX dan compositing. Melalui program kerja magang ini, penulis berperan 
sebagai junior editor. Tugas penulis disini bermacam-macam, mulai dari 
compositing, 3D modelling, hingga VFX. Penulis mengalami kendala dalam 
beradaptasi dengan software Nuke yang digunakan. Namun masalah tersebut 
dapat teratasi setelah menghabiskan waktu cukup lama mengerjakan project-
project yang ada. Penulis mempelajari banyak sekali hal selama bekerja magang 
disini. 
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